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Stellingen behorende bij het proefschrift
A FATTY BATTLE
Towards identification of novel genetic targets 
to comBAT cardiometabolic disease
1. Hoewel aanvank elijk werd beschreven dat bruin vet lipoproteïnen internaliseert 
is het aannemelijker dat het selectief vetzuren uit lipoproteïnen vrijmaakt voor 
opname. (dit proefschrift)
2. Blootstelling aan een lage omgevingstemperatuur is een eenvoudige methode om 
de functionaliteit van het HDL te verbeteren. (dit proefschrift)
3. Activatie van bruin vet is een veelbelovende strategie om de effectiviteit van huidige 
lipidenverlagers te verbeteren in de strijd tegen hart- en vaatziekten. (dit proefschrift)
4. Ondanks vele anti-inflammatoire eigenschappen van interleukine-37 beschermt 
productie van dit eiwit door immuuncellen niet tegen slagaderverkalking. (dit 
proefschrift)
5. Vanuit een cardiometabool oogpunt is het gunstig om iemand in de kou te laten 
staan. (dit proefschrift) 
6. Hoewel β3-adrenerge receptor agonisten voorgeschreven worden voor de 
behandeling van een overactieve blaas, dient hun potentie in de behandeling van 
metabole ziekten niet te worden onderschat. (Cypess et al., Cell Metab 2015)
7. Activatie van bruin vet verbetert indirect het cholesterolmetabolisme. (dit 
proefschrift)
8. Het gezegde “Meerdere wegen leiden naar Rome” geldt ook voor het induceren van 
een ontstekingsreactie. (Cunha et al., Front Immunol 2012)
9. Veldrijden verbetert niet alleen de fysieke conditie, maar activeert ook bruin vet.
10. Persoonlijke vaardigheden die ontwikkeld worden tijdens een promotietraject zijn 
waardevoller dan het proefschrift zelf.
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